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Introduction  
This Bibliography was proposed by the LSE Department of Law to honour Professor John Griffith, 
who studied and worked at LSE and was Professor of English Law, 1959-70 and Professor of Public 
Law, 1970 – 1984. He was Editor of the journal Public Law from its creation in 1956 until 1981.  
It has been produced by the British Library of Political and Economic Science and the Department of 
Law.  
The Bibliography includes Professor John Griffith’s published works – books, book chapters, articles, 
case and statute notes, reports of committees, book reviews and published letters to newspapers 
from 1947 – 2003. All the works included have been authored by Professor Griffith, either alone or in 
conjunction with others.  
The Bibliography has not listed in full the Comments published in Public Law while Professor Griffith 
was Editor. It also does not include unpublished works and personal archives held at LSE or 
elsewhere.  
If there are published works that have been omitted or errors, please email Maria Bell at the Library, 
m.bell@lse.ac.uk.  
LSE Research Online 
The references listed have been added to the LSE’s research database, LSE Research Online 
(http://eprints.lse.ac.uk ) and thanks must go to Natalia Madjarevic, LSE Research Online manager 
and Caroline Cummings of the Library who have ensured that LSE Research Online includes these 
references.   
LSE Research Online does not contain the full text of the published works. The publications can be 
located either in the British Library of Political and Economic Science or other major research libraries 
in the UK. The service COPAC (http://www.copac.ac.uk ) can be used to locate publication holdings in 
the UK.  
My thanks go to Professor Martin Loughlin and Grégoire Webber at LSE and Professor Richard 
Rawlings and Graham Gee who provided feedback and materials for inclusion in the Bibliography.  
 
Maria Bell  
British Library of Political and Economic Science, London School of Economics and Political Science 
May 2012  
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